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INTRODUCCIÓN 
 
 La mejora de la formación continuada, así como el aprendizaje y optimización 
de los recursos accesibles a la comunidad universitaria es una preocupación y una 
responsabilidad de todos.  
 Desde el Decanato de la Facultad de Farmacia, queremos impulsar un nuevo 
programa de cursos de formación continuada diseñados por y para los alumnos y 
profesores de nuestra facultad con el último fin de poner a su disposición el acceso y 
la destreza necesaria de las herramientas que tienen a su alcance. 
 Los actuales planes de estudio del Grado y Postgrado de Farmacia no 
permiten ni a profesores ni a alumnos dedicar el tiempo necesario a su actualización 
en el uso de herramientas que optimizarían su forma de trabajo. Con este proyecto 
se pretende que los profesores y alumnos compartan sus conocimientos y 
habilidades en herramientas que pueden ser de interés para toda la comunidad. El 
programa de cursos a desarrollar pretende satisfacer necesidades de formación de 
profesores y alumnos utilizando los recursos de los propios interesados que creemos 
que complementarían de una manera satisfactoria la excelente oferta de cursos 
específicos por parte de la Universidad de Salamanca.  
 Por todo esto, se pretende implantar un sistema de formación continuada 
gratuito en la Facultad de Farmacia para el apoyo del alumnado y PDI con el fin 
último de ayudar en el desarrollo de las tareas que se les exige a lo largo de un 
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OBJETIVOS 
 
 El objetivo final del proyecto es implantar un programa de cursos de formación 
continuada gratuitos, denominado EducaFarma, para facilitar el manejo de 
herramientas que mejoren y faciliten la elaboración de trabajos de investigación, 
material docente, trabajos de grado… por parte de los alumnos (Grado, Máster y 
Doctorado) y docentes de la Facultad de Farmacia. Así como mostrar nuevas TIC y 
herramientas informáticas que puedas ayudar a la comunidad universitaria a 
desarrollar su actividad de una forma más eficaz y eficiente. Por esto último, la 
inscripción (gratuita) de los cursos fue ofertada a toda la comunidad universitaria. 
 
Objetivos específicos:  
1. Diseñar el programa de cursos a ofertar explorando las necesidades de 
profesores y alumnos y la disponibilidad de profesorado. 
2. Implementación de la herramienta “Eventum”, puesta a nuestra disposición 
por el Servicio de Innovación y Producción Digital de la Universidad de 
Salamanca, para la difusión, la administración y la gestión de la matriculación 
on-line en los cursos. 
3. Elaboración de un sistema de garantía de calidad del programa, que evalúe la 
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 El solicitante del presente proyecto es el Coordinador de Nuevas Tecnologías 
del Equipo Decanal de la Facultad de Farmacia. Entre sus responsabilidades se 
encuentra facilitar el acceso y formación a las tecnologías necesarias a profesores y 
alumnos de la facultad. 
 El principal recurso de que se dispone es el de profesorado para impartir los 
cursos, alumnos interesados e infraestructura. Previamente se han llevado acabo 
entrevistas para conocer la demanda y el interés por este tipo de cursos entre 
profesores y alumnos. Y también para conocer la disponibilidad de éstos para 
impartir los cursos. De hecho, en este momento habría posibilidad de impartir cursos 
de SPSS, R & R-Comander, LATEX, Gestores de referencias (Write-N-Cite, Papers, 
End Note, etc) y cursos básicos de manejo de TICs para alumnos. 
 
Recursos no disponibles 
	  
 Se necesitan unos recursos mínimos para la implementación del sistema 
informático de administración de los cursos, su difusión y preparación de 
documentación como encuestas o certificados. 
 
Organización de tareas: 
	  
• Organizar encuestas y reuniones con profesores y alumnos para la selección 
de los cursos: Jonás Samuel Pérez Blanco, Antonio Muro Álvarez, Francisco 
González López 
• Diseño del programa de cursos y documentos de garantía de calidad del 
sistema: Jonás Samuel Pérez Blanco, Ana Martín Suárez 
• Difusión del programa de cursos: Jonás Samuel Pérez Blanco, Antonio Muro 
Álvarez, Francisco González López 
• Gestión de matrículas de los cursos, certificados: Jonás Samuel Pérez 
Blanco, Hinojal Zazo Gómez 
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• Soporte para la realización de los cursos: Jonás Samuel Pérez Blanco, Hinojal 
Zazo Gómez 
• Evaluación de los cursos y de la satisfacción de los alumnos. Propuestas de 
mejora: Jonás Samuel Pérez Blanco, Antonio Muro Álvarez, Francisco 
González López, Ana Martín Suárez 




• Fase 1. Elaboración programa cursos y calendario EducaFarma: 
Noviembre – Diciembre 2012: Consulta a los alumnos de la facultad y 
docentes sobre la temática deseada a impartir, que herramientas desearían 
conocer, etc. Selección de los cursos a impartir y de los docentes. 
Organización de los cursos, elección de fechas, diseño de los mismos, 
infraestructura, etc. 
 
• Fase 2. Difusión del programa de cursos EducaFarma:  
Enero 2013: Implementación de los cursos diseñados en “Eventum”, apertura 
de la matriculación y difusión de los mismos a la comunidad de la Facultad de 
Farmacia. 
 
• Fase 3. Desarrollo y valoración de los cursos EducaFarma:  
Febrero-Junio 2013: Desarrollo de los cursos y evaluación de la satisfacción y 
calidad de los mismos por parte de los estudiantes. 
 
• Fase 4. Análisis de los cursos y planificación curso 2013-2014: 
Junio 2013: Análisis de los resultados obtenidos y planificación del curso 
2013-2014. Elaboración de la memoria final del proyecto por parte del 
coordinador. 
 
• Fase 5. Difusión de los resultados:  
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Mayo 2013: Se pretende elaborar una comunicación tipo póster para el con 
los resultados preliminares alcanzados hasta la fecha. Los resultados finales 
se pretenden presentar en congresos futuros en el área de la docencia en 
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RESULTADOS	  	  
 
Fase 1. Elaboración Programa y Calendario EducaFarma 
	  
 En función de la consulta a parte del alumnado y profesorado, conjuntamente 
con la disponibilidad de profesores expertos en las herramientas de interés y 
teniendo en cuenta la problemática del calendario (exámenes, fiestas, etc) se 
elaboró el calendario de cursos del programa EducaFarma 2013: 
 
 La red social LinkedIn como herramienta para búsqueda de empleo  
Ponentes: Dr. D. Rodrigo Morchón García y Dr. D. José Manuel Fernández 
Ábalos 
Fecha: 15 de Abril de 2013 
Horario: 16:00 - 18:00 
Aula: MAC (IX), Facultad de Farmacia 
Número de plazas ofertada: 16 
 
 Google Drive y Hangout en docencia e investigación  
Ponentes: Dr. D. Rodrigo Morchón García y Dr. D. José Manuel Fernández 
Ábalos 
Fecha: 16 de Abril de 2013  
Horario: 16:00 - 18:00  
Aula: MAC (IX), Facultad de Farmacia 
Número de plazas ofertada: 16 
 
 Manejo de iPhone/iPad/iPad mini, Google+ y Google Docs aplicado a 
docencia e investigación  
Ponente: Dr. D. Rodrigo Morchón García y Dr. D. José Manuel Fernández 
Ábalos 
Fecha: 19 de Abril de 2013 
Horario: 16:00 - 18:00 
Aula: VII, Facultad de Farmacia 
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Número de plazas ofertada: 16 
 
 Introducción a los Mundos Virtuales  
Ponentes: Dra. Dña. Ana Martín Suárez, D. J. Samuel Pérez Blanco, Dña. 
Cristina Maderuelo Martín y Dña. Hinojal Zazo Gómez 
Fecha: 26 de Abril de 2013 (se traslada al 23 de Mayo de 2013) 
Horario: 16:00 - 20:00 
Aula: Anexo PC, Facultad de Farmacia 
Número de plazas ofertada: 16 
  
 Introducción práctica a LaTeX  
Ponente: D. Juan Cruz Benito 
Fecha: 6 y 7 de Mayo de 2013 
Horario: 16:00 - 20:00 
Aula: Anexo PC, Facultad de Farmacia 
Número de plazas ofertada: 20 
  
 Introducción al análisis de genética cuantitativa con R  
Ponente: Dr. D. Luis Pérez del Villar 
Fecha: 21 y 22 de Mayo de 2013 
Horario: 16:00 - 19:00  
Aula: MAC (IX), Facultad de Farmacia 
Número de plazas ofertada: 16 
 
 Introducción a los recursos TIC para enseñanza 
Ponente: D. Antonio Juan Sánchez Martín 
Fecha: 3 de Junio de 2013 
Horario: 16:30 - 18:30 
Aula: Anexo PC, Facultad de Farmacia 
Número de plazas ofertada: Anexo 16 
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 Este calendario sufrió dos modificaciones. El curso titulado "Introducción a los 
Mundos Virtuales" se trasladó al 23 de mayo para facilitar la asistencia de un mayor 
número de participantes. El curso titulado "Introducción a la genética cuantitativa con 
R", a pesar del interés suscitado por el alumnado (se agotaron las plazas ofertadas 
en 2 días), no pudo impartirse por no disponibilidad del profesor, el cual mostró todo 
su interés en la impartición, pero finalmente no fue posible. 
 
Fase 2. Difusión de los Cursos EducaFarma 
	  
 Para la gestión de las inscripciones en los cursos EducaFarma 2013 se 
solicitaron permisos de administración del gestor Eventum que nos facilitó el Servicio 
de Innovación y Producción Digital de la Universidad de Salamanca. A continuación 
se muestran las páginas de inicio de los 7 cursos ofertados a través de eventum: 
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 Adicionalmente a la información disponible en la plataforma Eventum, se 
elaboró un apartado denominado EducaFarma dentro de la web institucional de la 
Facultad de Farmacia en la dirección campus.usal.es/farmacia/educafarma. Esta 
información fue facilitada a la totalidad del alumnado y profesorado de la Facultad de 
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 Se elaboró un cartel con el listado de los cursos y se publicó de manera online 
en las noticias, así como en el Twitter y la página de Facebook oficiales de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca. Además, el cartel fue 
impreso en formato A3 y se colgó en los tablones de anuncios de diferentes 
facultades del campus Miguel Unamuno. 
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Fase 3. Desarrollo y valoración de los cursos EducaFarma 
  
 Se ofertaron siete cursos sobre herramientas informáticas de interés para la 
comunidad universitaria. Se ofertaron un total de 116 plazas de las que el 81% 
fueron cubiertas (un total de 94 inscripciones). Como hemos mencionado 
previamente, uno de los cursos (Mundos Virtuales) se pospuso un mes para facilitar 
la asistencia a varios de los alumnos inscritos y otro (genética cuantitativa con R) no 





 Se elaboró una encuesta de satisfacción con la herramienta Google Drive (se 
adjunta a continuación) y se ubicó en una página de la facultad de farmacia. Justo al 
finalizar cada curso se invitó a los participantes a rellenar el cuestionario online que 
incluía 6 preguntas iniciales sobre el alumno (edad, carrera que había estudiado, 
curso realizado, etc) y 6 preguntas adicionales para evaluar la satisfacción con los 
diferentes aspectos del curso (ponente, organización, duración, etc).  
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Fase 4. Análisis de los resultados y planificación curso 13-14 
  
 De los 94 asistentes online (personas que realizaron la inscripción en 
Eventum), 78 fueron los que realmente realizaron alguno de los cursos del programa 
EducaFarma 2013 debido a la suspensión del curso titulado "Introducción a la 
genética cuantitativa con R". Tres de cada cuatro alumnos de los cursos rellenaron la 
encuesta de satisfacción dando una valoración global de 8,8. A continuación, se 
muestran una tabla con los resultados resumidos de la satisfacción con cada uno de 
los cursos:  
 
 Como se muestra en la tabla 1, las valoraciones para cada uno de los ítems 
evaluados en los diferentes cursos impartidos fueron siempre superiores a 3,9 en 
una escala tipo líker (sobre 5 puntos) en la que el 0 significaba una total 
insatisfacción con el ítem evaluado y 5 una satisfacción total. Los asistentes más 
jóvenes fueron los que realizaron el curso de búsqueda de empleo a través de 
LinkedIn, cuyas inscripciones fueron las primeras en agotarse, y los alumnos de 
edades más avanzadas mostraron especial interés por las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación  siendo mayoría en los cursos sobre Google Drive, 
Manejo de iPad/iPhone y nuevas TIC´s para enseñanza. 
 Los cursos que recibieron las calificaciones más altas fueron el de LinkedIn y 
el de Introducción a los Mundos Virtuales, obteniendo calificaciones globales de 
sobresaliente, 9,2 y 9,4, respectivamente.  










CALIDAD de la 
ORGANIZACIÓN 







global con el 
curso* 
LinkedIn 26,1 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5 9,2 
Google 
Drive 
47,3 4,0 4,0 4,3 4,5 4,3 8,5 
iPad 46,3 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5 8,8 
LaTeX 32,9 4,6 4,9 4,7 4,0 4,2 8,5 
Mundos 
Virtuales 
31,5 4,9 5,0 5,0 4,1 4,9 9,4 
TIC´s 48,1 4,2 4,3 4,6 3,9 4,0 8,3 
TODOS 37,1 4,4 4,6 4,6 4,3 4,4 8,8 
Puntuaciones expresadas como la media aritmética de una escala tipo liker (0-5)- 
*Puntuación expresada como la media aritmética en escala 0-10. 
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 El curso de Introducción a los recursos TIC para la enseñanza recibió unas 
valoraciones ligeramente inferiores a los demás. Este hecho parece ser debido al 
corto período de tiempo en el que se diseñó, puesto que los recursos mostrados son 
de una elevada aplicación en la docencia universitaria, tales como Dropbox, Mega, 
Prezy, Youtube, Vimeo, Slideshare, etc. Por lo que parece que ha sido más un fallo 
de la organización que del curso en sí. 
 A continuación, se adjunta el resumen de respuestas que nos devuelve de 
manera online la herramienta Formularios de Google Drive en el que se puede 
apreciar de manera muy visual la frecuencia de puntuaciones de cada respuesta. 
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 Se elaboraron unos certificados que se entregaron a cada uno de los asistente 
a algún curso del programa EducaFarma 2013 así como a los docentes que 
impartieron los citados cursos (ANEXO I). 
 Una vez concluidos la totalidad de los cursos, se realizó una reunión con 
todos los profesores que habían participado en el programa para consultarles su 
opinión acerca del programa y sus expectativas para el curso 2013-2014. La 
totalidad de los docentes mostraron su satisfacción con la respuesta e interés por 
parte de los participantes y recibieron de buen agrado la repetición de los cursos en 
ediciones futuras. Se discutieron nuevas herramientas que podían ser mostradas, 
destacando los sistemas de edición web como Drupal y Wordpress, el desarrollo de 
herramientas integrables en studium y el desarrollo en profundidad de los recursos 
en la nube y nuevas TICs. 
 
Fase 5. Difusión de resultados 
 
 Con objeto de la difusión de los resultados preliminares obtenidos en mayo de 
2013, se presentó un póster titulado Evaluation by google forms drive of a transfer ict 
skills program al XIX Annual Conference of the European Association of Faculties of 
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CONCLUSIONES 
 
 Se ha diseñado un programa de cursos sobre herramientas informáticas de 
utilidad en función de las necesidades y capacidad de los alumnos y profesores de la 
Facultad de Farmacia que ha tenido una gran acogida en la comunidad universitaria 
con una ocupación media que rondó el 80%. 
 Toda la información e inscripciones se ha gestionado a través de la 
herramienta “Eventum”, puesta a nuestra disposición por el Servicio de Innovación y 
Producción Digital de la Universidad de Salamanca, que ha sido de gran utilidad para 
su difusión, la administración y la gestión de la matriculación on-line de los cursos. 
 Se ha desarrollado una breve encuesta de satisfacción compuesta de 6 ítems 
a cerca de información personal/identivicativa como puede ser la formación previa, 
colectivo al que pertenece el alumno, edad, etc. y otros 6 items para valorar la 
calidad del curso, ponente, organización y demás aspectos concernientes al 
programa de cursos EducaFarma 2013. La valoración global ha sido de un 8,8 
(sobre 10). Todas las valoraciones medias individuales fueron superiores a 3,9 
(sobre 5) y el curso que alcanzó una mayor satisfacción por parte de los 
participantes fue el titulado "Iniciación a los Mundos Virtuales". 
 En general, el programa EducaFarma 2013 ha sido una grata experiencia 
tanto por parte de los profesores como los alumnos. El carácter eminentemente 
práctico, el dinamismo en la impartición por parte de los profesores implicados y la 
predisposición de los alumnos a aprender parecen ser los puntos clave de la elevada 
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ANEXOS	  
 
ANEXO I.- Ejemplo de certificado de asistencia a un curso del programa 
EducaFarma 2013. 
ANEXO II.- Comunicación tipo póster titulada Evaluation by google forms drive of a 
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ANEXO II.- Comunicación tipo póster titulada, Ankara (Turquía), Mayo 2013	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